




 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemunculan dan upaya yang 
dilakukan oleh gerakan sosial perempuan pascainvasi Amerika Serikat untuk 
membentuk regulasi negara terkait dengan hak asasi perempuan di Irak. Penelitian 
ini menggunakan perspektif feminisme liberal untuk melihat proses serta tujuan 
dari gerakan sosial perempuan, konsep keamanan dalam perspektif feminisme, 
serta teori gerakan sosial Tilly. Penelitian ini menggunakan metodologi feminis 
yang dekat dengan metode kualitatif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa bentuk dari gerakan sosial perempuan terdiri dari kumpulan organisasi-
organisasi perempuan di Irak yang memiliki kesamaan tujuan dan strategi dalam 
upaya membentuk regulasi untuk menjamin hak asasi perempuan. Gerakan sosial 
perempuan berhasil menyuarakan kepentingan perempuan yang dimuat dalam 
Konstitusi baru di Irak. 
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This research aims to analyze the emergence and effort undertaken by 
women’s social movement in U.S. post-invasion to establish state regulations 
related to women’s rights in Iraq. This research uses liberal feminism perspective 
to observe the process and the purpose of women’s social movement, concept of 
security in feminism, and Tilly’s social movement theory. This research uses 
feminist methodology with qualitative method. The finding of this research shows 
that women’s social movement in Iraq consists of some women’s organizations 
representing three elements in Tilly’s social movement theory. Women’s social 
movements succeeded to articulating women’s interest that contained in the new 
Constitution of Iraq. 
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